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(Prof. Dr. H.A. Qadir Gassing, H.T.,M.S.)
Salah satu langkah yang dilakukan oleh UIN Alauddin Makassar
pasca diresmikannya pada tanggal 4 Desember 2005 adalah
melakukan aktivitas konkret dan nyata untuk mewujudkan obsesi
UIN sebagai pusat peradaban Islam di Indonesia Bagian Timur.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai cita-cita ini adalah dengan
mengaktifkan sinerjitas antara ilmu pengetahuan umum dan agama
agar supaya tidak terjadi dikotomi antara keduanya.
Langkah konkret yang dilakukan untuk tujuan di atas dimulai
dengan menggagas sistem pengajaran pendampingan. Pendampingan
dilakukan dengan cara mempertemukan silabi umum dan agama,
memadukan dan mensenyawakan literatur umum dan agama, serta
pendampingan dan persenyawaan yang dilakukan dalam diskusi-
diskusi langsung di ruang kelas yang dihadiri oleh pengajar dan
dosen bidang umum dan agama.
Buku ini adalah salah satu bentuk nyata dari realisasi dan
pengejawantahan ide sinerjitas ilmu. Buku ini diharapkan untuk
memberi kontribusi penting yang dapat melahirkan inspirasi-inspirasi
serta kesadaran baru dalam rangka pengembangan keberilmuan kita
sebagai bagian dari civitas akademika UIN Alauddin yang muaranya
diharapkan untuk pencapaian cita-cita UIN Alauddin seperti yang
disebutkan di atas. Hal ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh
para tokoh pendidikan muslim pasca Konferensi Pendidikan Mekkah
dan pada konferensi-konferensi pendidikan setelahnya di beberapa
negara.
Semoga buku ini yang juga merupakan buku daras di UIN
Alauddin dapat memperoleh ridha Allah. Yang tak kalah pentingnya,
buku ini juga dapat menjadi rujukan mahasiswa untuk memandu
mereka memperoleh gambaran konkret dari ide sinerjitas






Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas
limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Buku Daras ini dapat
terselesaikan tepat pada waktunya.
Berdasarkan firman Allah SWT dalam (QS. Al-Mujadalah : 11),
“…Niscaya Allah akan meninggikan orang yang beriman diantaramu dan
orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat”.
Buku Daras ini diberi judul Manajemen Ternak Perah, dimana
buku ini disusun dan diselesaikan berdasarkan pengalaman
mengajarkan mata kuliah Manajemen Ternak Perah. Olehnya itu,
Buku Daras ini dipersiapkan untuk dipakai oleh mahasiswa yang
mempelajari Manajemen Ternak Perah, terutama kepada mereka yang
mengikuti kuliah di jurusan Ilmu Peternakan.
Penulis  menyadari keterbatasan dalam penyusunan Buku Daras
ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai
pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan penyusunan Buku
Daras berikutnya.
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :
1. Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknologi atas bantuan dan
kebijakan yang diberikan selama proses penulisan Buku Daras
ini.
2. Rekan seprofesi yang telah memberikan bantuan moril selama
proses penulisan.
3. Kepada segenap pihak yang membantu penyelesaian Buku Daras
ini.
Semoga Buku Daras ini memberikan manfaat optimal terhadap
program pencerdasan bangsa, khususnya di bidang peternakan.
Amin.
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